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Ανοιχτά Λογισμικά
Βιβλιοθηκών & Web 2.0
Το παράδειγμα του
Koha
Κολοβός Φίλιππος
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης –
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών
Web 1.0
 Η παλαιότερη «έκδοση» του Web
 Στατικές Ιστοσελίδες
 Επικοινωνία μέσω:
 e-mail
 Απλών εφαρμογών άμεσων μηνυμάτων (ΙΜ)
 Βασικές Δυνατότητες αναζήτησης
 Αναζήτηση σε βασικές μηχανές αναζήτησης
 Πλοήγηση σε στατικές ιστοσελίδες
Web 2.0
 Η νεότερη «έκδοση» του Web
 Το διαδίκτυο όπως το γνωρίζουμε σήμερα
 Αύξηση της πολυπλοκότητας ανάπτυξης ιστοτόπων
 Απλές Στατικές Ιστοσελίδες → Εικονικές Οντότητες:
 Καταστήματα στο Internet
 Χώρους κοινωνικής δικτύωσης (myspace, facebook, twitter, κλπ)
 Χώροι ανάκτησης πολυμεσικού περιεχομένου και
προσωποποίηση του είδους του στο χρήστη
 Streaming audio & video (youtube, lastfm, κλπ)
 Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε παλαιότερου τύπου
εφαρμογές
 Δυνατότητα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (chat) με τη χρήση
video & ήχου (Skype, MSN messenger, κλπ)
 Αυξημένες δυνατότητες αναζήτησης
 Tagging και παροχή προτάσεων στο περιεχόμενο (suggesting)
Library 1.0
 Παλαιότερο μοντέλο «online» βιβλιοθήκης
 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες βασισμένες κυρίως στην
τεχνολογία Web 1.0 και σποραδικά στην Web 2.0
 Ερωτήσεις/Απαντήσεις μέσω απλών e-mail
 Οδηγοί βασισμένοι σε απλό κείμενο ανακτώμενο από το
διαδύκτιο
 Ενημέρωση μέσω e-mail σε λίστες e-mail ή προς τον
webmaster
 Ελεγχόμενα σχήματα καταλογογράφησης
 Απλή Αναζήτηση στον ΟPAC
 Δε μπορούμε να πούμε ότι δε χρησιμοποιείται πια
Library 2.0
 Στα χνάρια των τεχνολογιών του Web 2.0
 Ένα πλήρες περιβάλλον “Library 2.0”
 Ανθρωπο-κεντρικό
 «Συμμετοχή» των χρηστών στη δημιουργία του
περιεχομένου των «χώρων» της Βιβλιοθήκης
 Χρήση tags σε αναζητήσεις στον OPAC
 Προσωπικό περιεχόμενο χρηστών στον OPAC 
διαμοιραζόμενο ή όχι με άλλους χρήστες
 Να προσφέρει μια «πολυμεσική» εμπειρία
 Οι υπηρεσίες και οι συλλογές να περιέχουν στοιχεία video
& ήχου
Library 2.0
 Να είναι «κοινωνικά» πλούσιο
 Παροχή δυνατότητας αμφίδρομης επικοινωνίας
μεταξύ:
 Χρηστών <-> Χρήστες
 Χρηστών <-> Προσωπικό Βιβλιοθήκης
 Προσωπικό Βιβλιοθήκης <-> Προσωπικό Βιβλιοθήκης
 Χρήση εργαλείων chat με πολυμεσικές δυνατότητες
για
 Οδηγίες χρήσης υπηρεσιών
 Παροχή βοήθειας κατά την πλοήγηση
Library 2.0
 Ορισμός:
 Η εφαρμογή σύγχρονων διαδραστικών, 
συλλογικών και πολυμεσικών τεχνολογιών
υπηρεσιών ιστού στις υπηρεσίες που
παρέχονται από μια βιβλιοθήκη προς τους
χρήστες της και τις συλλογές της μέσω του
παγκόσμιου ιστού
Library 2.0 - Τεχνολογίες
 Σύγχρονη επικοινωνία με «μηνύματα» (Instant 
messaging)
 Η χρήση τεχνολογιών πολυμέσων ενθαρρύνεται
 «Ανίχνευση» της πλοήγησης του χρήστη και
παρεμβολής μιας διαδραστικής συζήτησης με
βιβλιοθηκονόμο
 Παρόμοιο με φυσική παρουσία και παροχή υπηρεσιών στα
ράφια
 Παροχή συνδέσμων προς την υπηρεσία συνομιλίας
σε όλες τις υπηρεσίες
Library 2.0 - Τεχνολογίες
 Streaming Video, Audio
 Συνδυασμό τεχνολογιών «ροής» με εργαλεία
προγραμματισμού (Flash):
 Οδηγούς με παρουσία διαδραστικών ερωτο-
αποκρίσεων
 Οι χρήστες «απαντούν» με ερωτήσεις
 Το σύστημα απαντά σε περιεχόμενο
 Καθοδηγεί το χρήστη ανάλογα με την ερώτηση
 Ανακατεύθυνση από απλούς ηλεκτρονικούς
οδηγούς σε πιο σύνθετους
 Παροχή βοήθειας με χρήση έτοιμων παρουσιάσεων video
Library 2.0 - Τεχνολογίες
 Blogs & Wikis
 Περιβάλλοντα «ανοιχτής» δημοσίευσης
υλικού
 Συνεργατική συνεισφορά σε περιεχόμενα της
βιβλιοθήκης
 Σε συλλογές (Blogs)
 Σε περιβάλλοντα συλλογής τεχνογνωσίας (Wikis)
 Απαιτείται έλεγχος κατά την εισαγωγή δεδομένων
 Αποτελούν Βήμα προς την υλοποίηση του
Library 2.0
Library 2.0 - Τεχνολογίες
 Tags
 Δυνατότητα χαρακτηρισμού τεκμηρίων στον OPAC
από χρήστες
 Παρουσίαση σε άλλους χρήστες με μορφή
«σύννεφου» tags
 Επιλογή υποσυνόλου τεκμηρίων με βάση ένα tag
 Επικουρική λειτουργία στη θεματική ευρετηρίαση
των τεκμηρίων
 Συνεργασία μεταξύ χρηστών <-> βιβλιοθηκονόμων
στη θεματική ευρετηρίαση
Library 2.0 - Τεχνολογίες
 RSS Feeds
 «Συνδρομητική» παροχή ενημερώσεων
περιεχομένου
 Μη απαραίτητη εισαγωγή e-mail
 Δημόσια αναπαραγωγή των ενημερώσεων
σε άλλους ιστότοπους
 Ιδιωτική ανάγνωσή τους από τον χρήστη -
συλλογέα
Library 2.0 - Τεχνολογίες
 Κοινωνικά Δίκτυα
 Συνδυάζουν πολλές από τις προηγούμενες
τεχνολογίες:
 Chat
 RSS feeds
 Blogging
 Wikis
 Tagging
 Streaming media
 Η ηλεκτρονική όψη της «βιβλιοθήκης 2.0»
 Χώρος online «συνάθροισης», συνεργασίας, 
συνεργατικότητας και δράσης
 Σημείο-στόχος μιας Library 2.0 βιβλιοθήκης
Library 2.0 & Υποστήριξη
Λογισμικού
 Πολλά ανοικτά λογισμικά Web 2.0
 Koha, Joomla!, dspace, e-prints, scout, moodle, κλπ
 Διάσπαρτη υποστήριξη Web 2.0 -> παζλ
λογισμικών
 Ολοκλήρωση των κομματιών αυτών
 Πληρέστερη υποστήριξη
 Τείνει προς το «στόχο» της κοινωνικής
δικτύωσης της Βιβλιοθήκης του Library 2.0
Library 2.0 & KOHA ILS
 Το πρώτο Integrated Library System ανοικτού
Κώδικα
 Δημιουργήθηκε το 1999 από την Katipo 
Communications για την Horowhenua Library
Trust στη Νέα Ζηλανδία
 Πάνω από 60 εγκαταστάσεις
 Τρέχουσα έκδοση 3.2.1
 Δυνατότητα παροχής υποστήριξης επιπέδων
επί πληρωμή από την εταιρεία LibLime
Library 2.0 & KOHA ILS
 Απλό στη χρήση
 Καταλογογράφηση βασισμένη στο
πρότυπο MARC (MARC21 & UNIMARC)
 Ενσωματωμένα πολλά modules ενός
πλήρους ILS
 Circulation, cataloguing, serials, 
acquisitions, reserves, διαχείριση patrons, 
διαχείριση σχέσεων μεταξύ παραρτημάτων
Library 2.0 & KOHA ILS
 Web 2.0 χαρακτηριστικά
 Ιδιωτικό περιβάλλον στον OPAC με όνομα
χρήστη και κωδικό
 RSS Feeds
 Μπορούν να «εγγραφούν» οι χρήστες σε feeds 
αναζητήσεων
 Tagging
 Δυνατότητα «χαρακτηρισμού» τεκμηρίων από
εξουσιοδοτημένους χρήστες
 Εμφάνιση του συνόλου των “tags” σε άλλους
χρήστες με τη μορφή «σύννεφου» (tag cloud)
Library 2.0 & KOHA ILS
 Βασικές Δυνατότητες “Blogging”
 Προσθήκη Σχολίων σε ένα τεκμήριο
 Τα σχόλια μπορούν να ελέγχονται από το
προσωπικό προτού δημοσιευθούν
 Δυνατότητα σύστασης ενός τεκμηρίου
 Δυνατότητα προσθήκης τεκμηρίων σε
“λίστες”
 Δημόσιες = προσβάσιμες απ’όλους
 Ιδιωτικές = για ευκολία πρόσβασης μόνο του
χρήστη
Library 2.0 & KOHA ILS
 Δυνατότητες απευθείας εισαγωγής
εμπλουτισμένου περιεχομένου
 Amazon Web Services
 Εξώφυλλο στον OPAC
 Ανακατεύθυνση στο Amazon για μια “look 
Inside” υπηρεσία

RSS Feeds για αναζητήσεις

Επιλογές για σχόλια και tagging σε ένα
βιβλίο



KOHA ILS – Δυνατότητες
Επέκτασης
 Ανήκει στην κατηγορία του ανοικτού
λογισμικού
 Γραμμένο στη γλώσσα
προγραμματισμού Perl
 Παραμετροποιήσιμο
 Δυνατότητα προσθήκης περισσότερων
λειτουργιών
 Λειτουργιών που προσεγγίζουν την
έννοια του Library 2.0
KOHA ILS – Web Site & 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 http://www.koha.org
 filippos@uom.gr
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